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OF THE

IS*t O']
SELECTMEN’S STATEMENT.
VALUATION AND ASSESSMENT.
Resident real estate.......
“  personal estate 
Non-resident real estate
$352,805
100,930
86,135
i t personal estate.............................................................. 5,375
$545,245
Rate per cent., .0176. Number of polls, 505, at $3 each.
Resident tax......................................................................  $7,985 48
Non-resident tax............................................................  1,609 87
505 polls at $3 each..........................................................  1,515 00
Supplemental tax............................................................. 33 09
$11,143 44
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED.
For schools  $2,200 00
poor  400 00
highw ays...................................................................  2,000 00
town expenses  900 00
incidental expenses  200 00
free high s ch o o l   400 00
free text books  350 00
repairs on school-houses........................................  200 00
snow breaking.......................................................... 200 00
Memorial D a y    25 00
note and interest  700 00
furniture and furnaces, new town hall..............  1,000 00
side-waiks.................................................................  300 00
new wreights and measures    25 00
State ta x .. .................................................................  1,243 87
county tax  834 53
amount of overlay...................................................  131 95
supplemental tax...............    33 09
--------------- $11,143 44
4SCHOOLS.
Cr .
By amount appropriated, 1896.......................................  $ 2,200
u school fund ................................................ 150 00
State mill tax and school fund  1,706 34
D r .
For amount of orders drawn.........................................  $3,939 69
44 unexpended...........................................  316 65
FREE TEXT BOOKS.
Cr .
By amount appropriated................................................ $350 00
books sold by John F. W ood, superintendent, 28 56
D r .
For amount expended  $358 33
44 unexpended................................................ 20 23
FREE HIGH SCHOOL.
Cr .
By amount raised by tow n  $400 00
balance from 1894....................................................... 19 45
received from State...................................................  148 25
Amount overdrawn............................................  64 30
D r .
To amount to E. E. Chase, Academy......................... $200 00
Vira L. Parker, No. 16   94 50
E. H. Herrick, No. 1.................................................  110 00
E. C. Long, board of teacher, No. 16  27 50
E. E. Chase, Academy................................................ 200 00
Amount estimated due from State.....................................
REPAIRS ON SCHOOL-HOUSES.
Cr .
Amount raised by tow n .................   $200 00
overdraw n  24 30
D r .
To Oscar B. Bowden, No. 1  $44 60
John F. W ood ............................................................  3 03
A. J. Long, material  61 43
John F. W ood ............................................................  7 50
E. W. Mayo.................................................................  59 98
S. B. Billings..............................................................  17 10
A. J. Long, material.................................................  30 66
$4,256 34
$4,256 34
$378 56
$378 56
$632 00
$632 00
$102 75
$224 30
*
$224 30
5HIGHWAY.
CR.
Amount raised by tow n.................................................  $2,000 00
overdrawn  35 50
---------------- $2,035 50
Dr .
Paid W. B. Ridley, No. 7  $91 50
Moses Ralph, No. 3  7 00
Simeon Leach, No. 14 and E. C. road..............  102 44
11 44 Granite district..........................  42 82
Paris A. Snow, No. 11 and W. C. road  146 22
H. B. Marks, No. 7  19 84
George A. Morse, No. 4  137 17
Elmer I. Fisk, No. 9  25 00
George A. Pert, No. 8  44 01
Ervin Carter, No. 6  3 04
John E. Dority, No. 17..........................................  47 72
Luther Bridges, No. 7  2 00
A. A. Grindle, No. 15  44 27
A. P. Soper, No. 10 .................................................  38 08
Charles F. Wescott, No. 19 ...................................  39 35
Chesley J. Grindle, No. 20  37 13
F. K. Mclntire, No. 13..........................................  56 40
A. B. Wood, No. 6...................   46 00
W. S. Horton, No. 4  196 37
G. M. Pillsbury, No. 4..........................................  2 65
B. F. Stover, No. 16...............................................  27 90
David Emerson, No. 21......................................... 105 75
G. G. Stover, No. 2  84 98
Alien Henderson, No. 1........................................  40 00
Conary & Dow, No. 7............................................  2 12
E. C. Long, No. 7...................................................  1 68
J. W. Candage, No. 7............................................  5 00
F. D. Long, No. 7  13 07
James Henderson, No. 12 ...................................  50 74
Frank Snow, No. 3  9 00
R. P. Stover, No. 3.................................................  30 80
A. J. Long, plank, etc..........................................  19 66
J. Sewell Gray, water trough  3 00
John F. Wood, 44 44   3 00
A. T. Stevens, tide mill bridge  13 00
G. G. Candage, No. 18............................................  30 07
A. J. Long, plank for bridges............................  17 02
Paris A. Snow, road machine  159 00
John E. Dority, 44 44   54 40
Charles F. Wescott, road machine...................  75 00
L. Paris Cushing, 44 44   63 00
Tyler & Conant, 44 44   9 85
Amount carried forw ard ................  $1,946 80
4
\6
Amount brought forw ard ................. $1,946 80
Paid Nathaniel Bowden, repairs on road machine.. 9 00
C. S. Snowman, repairs on road machine  8 35
Simeon Leach, u u   53 35
George A. Morse, “  u   18 00
 $2,035 50
SIDEWALKS.
Cr .
Amount raised by tow n .................................................. $300 00
received of W. I. Partridge  6 58
overdrawn  920 $31578
D r .
Paid H. B. Marks, No. 7.................................................. $ 9 00
George A. Morse, No. 5 ......................................... 35 02
F. K. Mclntire, No. 13  12 60
W. S. Horton, No. 4  55 91
“  “    2212
A. J. Long, plank, etc  178 13
 $315 78
SNOW BREAKING.
Cr .
Amount raised by tow n  $200 00
D r .
Paid A. C. Osgood, commissioner 1895  $11 75
A. P. Soper, No. 10  9 17
George A. Pert, No. 8  5 17
David D. Emerson, No. 21  4 50
Elmer I. Lisk, No. 9  10 30
Charles F. Wescott, No. 19...................................  12 84
John E. Dority, No. 17  4 88
Paris A Snow, No. 11 and W. C. road   7 00
George A. Morse, No. 5  6 50
B. F. Stover, No. 16  6 75
F. K. Mclntire, No. 13  3 00
G. G. Stover, No. 2  1 75
Simeon Leach, No. 14 and E. C. ro d   4 25
Balance unexpended.....................................  11160
  $200 00
INCIDENTAL EXPENSES.
CR.
Amount raised by tow n  $200 00
dog licenses refunded by State.....................  60 93
telegraph and railroad tax............................  25 00
licenses for peddlers and circuses................  17 00
rent of town hall............................................  17 00
lot in cemetery sold......................................... 12 00
lumber sold....................................................... 100
rent of town landing.....................................  64 65
land rent from W. E. Grindle.......................  10 00 $407 58
#
Dr .
Paid Hancock County Publishing Co., printing .... f  16 00
John W. Kane, hall rent.....................................  5 00
Simeon Leach, moving hearse-house................ 8 00
George H. Butler, repairs on hearse-house.... 61 98
E. E. Fullerton, painting “  . . . .  3 50
Loring, Short & Harmon, books, etc  22 35
selectmen, cash for sundries..............................  8 80
Gaton S. Osgood, fuel for office......................... 117
Mrs. Mary Smith, rent of office......................... 9 00
A. T. Stevens, fuel for hall.................................  8 55
Robert Howard, “  .................................. 2 62
A. T. Stevens, insurance on hall, $5,000 for
three years  150 00
Loring, Short & Harmon, blanks, etc................  5 35
Otis Littlefield, births and deaths...................... 9 50
R. P. Grindle, “  “  ...................  4 50
A. Staples, fuel for hall............................ ...........  4 50
R. S. Osgood, janitor and sundries...................  3 50
Merrill <& Hinckley, sundries for hall..............  9 60
J. T. Hinckley’s Sons, ftS............. ............. 813
Unexpended.....................................................  65 53
  $407 58
MEMORIAL DAY.
Cr .
Amount raised by tow n......................................................  $25 00
Dr .
To paid James H. Morse..................................................... 25 00
%
7
NEW WEIGHTS AND MEASURES.
CR.
Amount raised by tow n......................................................... $25 00
D r .
Paid Fairbanks Co..........................   $23 00
Unexpended..........................................................  2 00
 $25 00
FURNITURE AND FURNACES, NEW TOWN HALL.
Cr .
Amount raised by tow n.................................... $1,000 00
appropriated by town at special meeting.. 200 00
  $1,200 00
D r .
By paid E. E. Chase, treasurer building committee, $1,000 00
A. N. Osgood, grading, & c................  74 63
amount due building committee........................... 125 37
  $1,200 00
/Amount paid Harwood Co., seats  $363 85
I. E. Stanley, furnaces, & c  395 00
Roach & Co., furniture, & c  107 50
for lamps, in part  50 00
---------------  $916 36
Balance in hands of building committee  $83 65
PAUPER ACCOUNT.
Cr .
Amount raised by tow n   $400 00
overdrawn  152 18---------------  $552 18
D r .
Paid city of Gardiner, C. M. Clough  $20 30
Rufus Morse, board of S. P. Morse..................  82 00
selectmen, expense to Augusta, Mrs. H unt... 35 95
Manning S. Campbell, board of Mrs. H unt... 8133
city of Gardiner, C. M. Clough.........................  28 75
William L. Candage, supplies............................  22 84
R. P. Grindle, medical aid to A. Stover  30 00
E. C. Leach, aid to Ambrose Stover.................. 5 00
R. P. Grindle, “  “    . 3 0  00
Mrs. M. A. Armour, board of James Clough, 16 00
John M. Snow, board of Ella Clay and
six tram ps......................................................  81 00
Merrill & Hinckley, Ambrose Stover..............  22 08
R. P. Grindle, aid to “    20 00
A. J. Long, supplies to u   8 50
A. G. Parker, board of James Clough............. 12 00
James M. Gray, fuel for A. Stover...................  3 00
J. T. Hinckley’s Sons, supplies to A. Stover.. 56 43
---------------  $552 18
8
TOWN EXPENSES.
CR.
By amount raised by town  $900 00
overdrawn  .................................................  73 22
------------- $973 22
Dr .
To Gaton S. Osgood, constable, 1895............................  $ 16 75
A. T. Stevens, selectman, on account  15 00
John F. W ood,supt. of schools, on account.. . .  39 00
N. Hinckley, balance of salary, 1895  6 10
John F. Wood, supt. of schools, in part..............  25 00
A. T. Gillis, administrator, commissions  30 22
Gaton S. Osgood, constable  16 50
John F. Wood, superintendent, on account  65 00
S. P. Snowman, ballot clerk...................................  6 00
Amount carried forward $219 57
Amount brought forward  .
F. P. Greene, selectman, on account..............
John F. Wood, superintendent, on account.
A. C. Hinckley, ballot clerk,............................
S. A. Marks,  ..........................
W. G. Greene,   ..............................
A. T. Stevens, selectman, on account............
F. B. Wescott, town clerk................................
F. A. Davis, collector........................................
I. T. Grindle, watchman.................................
U. D. Curtis, "  ..................................
F. A. Davis, cost on tax deeds.........................
F. A. Davis, board of health............................
John F. Wood, supt. of schools, balance----
F. K. Mclntire, wharfinger..............................
A. C. Osgood, board of health.........................
R. P. Grindle, board of health.........................
F. D. Long, selectman, &c.,............................
A. J. Long, treasurer........................................
G. M. Pillsbury, auditor...................................
A. T. Stevens, balance due as selectman.......
F. P. Greene, balance due as selectman.........
F. P. Greene, cash paid for sundries..............
To balance on tax uncollected 1891.......................
“  44 44 1892......................
44 44 44 1893.......................
44 44 44 1894......................
44 4 4 44...........1895......................
Amount of commitment 1896.......................
from F. A. Davis, book collected..,
Cr .
By amount uncollected on tax 1896 returned.
44 44 44 1895 44
44 “  1894 44
44 44 44 1892 44
4 4 44 in 1891 44
cash paid treasurer........................................
by A.T. Gillis to balance .
To commitment for 1896, balance.......................
44 44 1895, 44 .......................
amount placed in hand to collect, 1894 tax.
supplemental tax, 1896...................
FRANK A. DAVIS, Co l l e c t o r  o f  T a x e s .
L. B. THOMPSON, Co l l e c t o r  o f  T a x e s .
Dr .
Cr .
By amount paid by estate of L. B. Thompson.........
dropped on tax of 1894.............................
abated on tax of 1895...........................
“  1896..................................
by vote of town on tax of 1895...
paid on tax of 1894  ....... #...............
“  1895......................... . ..........
44 1896.....................................
of tax bid in by town, 1895 tax..............
uncollected tax, 1894..................................
44 1895..................................
44 1896..................................
A. J. LONG, T r e a s u r e r .
D r .
To D. Thurston’s note.......................................*..........
amount in First national bank..............................
cash on hand..............................................
cash returned by L. B. Thompson.........
cash from L. B. Thompson and estate..................
*F. A. Davis, collector............................
State bounty on seals refunded...........
44 free high school...........................
44 burial of J. Steele.........................
44 sheep k i l le d . . . . ............................
44 dog license refunded...# ...........
44 school fund and mill tax...........
44 railroad and telegraph tax.........
peddler’s license, M. E. Linneken .
licenses from two circuses.............. ##............
44 m erry-go-round...  .....................
books sold by superintendent of schools...
R. S. Osgood, rent of ball................................
F. P. Greene, lumber sold........................# .. . .
W, I. Partridge, lot in cemetery...................
S. B. Wescott, dog license#............................
A. C. Hinckley, school fund..........................
F. K. Mclntire, rent of wharf.......................
received from tax deeds....# ...........................
W. I. Partridge, sidewalk.............................
W. E. Grindle, rent on stable, 1892..............
from school district No. 12..............................
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Cr .
By town orders redeemed  $10,439 21
State tax paid  1,243 87
county tax paid  834 53
note and interest paid  699 50
dog licenses paid State  60 00
David Thurston’s note  6 17
bounty on seals paid  26 00
cash in First national bank  404 09
cash on hand    1,184 55
 $14,897 92
TOWN DEBT.
Amount Oct, 1, 1896........................... . ................................... $5,700 00
paid Oct. 1, 1896  500 00
“  Feb. 17, 1897..............................................................  5,200 00
“  due Oct. 1, 1897  500 00
RECAPITUTATION.
S ch oo ls ...............................................................................  $4,256 34
P o o r   400 00
Highway  2,000 00
Town Expenses.................................................................  900 00
Incidental  407 58
Free high s ch o o l   567 70
“  tex t-b ook s   378 56
Repairs on school houses  200 00
Snow breaking.................................................................  200 00
Memorial Day...................................................................  25 00
To pay note and inteiest...............................................  700 00
Furniture and furnaces, tovvnball..............................  1,000 00
Sidewalks............................................................................ 306 58
Weights and measures  25 00
State tax.............................................................................  1,243 87
County tax........................................................................  834 53
Overlay...............................................................................  131 95
Supplemental tax.............................................................. 33 09
Amount voted by town at special election  200 00
--------------- $13,810 20
EXPENDITURES.
Expended for sch oo ls ....................    $3,939 69
poor . ...............................................................  552 18
h ig h w a y ......................................................... 2,035 50
town expenses..............................................  973 22
incidental expenses.....................................  342 05
free high school............................................  632 00
free text-books  .......................................  358 33
Amount carried forward $8,832 97
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Expended repairs on echool-houses  224 30
snow breaking  88 40
Memorial Day  25 00
note and interest  699 50
furniture and furnaces, etc., town ball.. 1,074 63
sidewalks  315 78
new weights and measures  23 00
State and county ta x e s   2,078 40
----------- $13,36198
Amount available over amount expended..........................  $448 22
Amount brought forw ard ................. $8,83297
Respectfully submitted.
ASSETS.
Estimated value of taxes in hand of collector  $3,820 00
Cash in hand of treasurer  .................................... 1,588 64
David Thurston’s note...................................................  5 17
Estimated due from State dog tax............. 55 00
“  “  “  “  bounty on seals  26 00
“  “  “  “  free high school............. 102 00
u value of tax deeds held by tow n..............  200 00
LIABILITIES.
Outstanding orders........................................................... $81101
Free high school for 1895, estimated............................  38 46
Amount due common schools....................................... 316 65
$5,797 81
$1,166 12
Amount of assets over liabilities.................................. $4,631 69
F r a n k  P. G r e e n e ,  ) Selectmen 
A. T. S t e v e n s ,  > of
F. D. L o n g , I Bluehill,
Bluehill, Feb. 17, 1897.
B l u e h i l l , February 16,1897,
I have examined the books of the town of Bluehill as detailed in the 
foregoing pages. I found the books well and nicely kept. I also found 
on file proper receipts for all bills.
G. M . PlLLSBURY,
Town Auditor,
REPORT
OF THE
SUPERINTENDENT OP SCHOOLS
FOR THE
YEAR ENDING MARCH 1, 1897.
Fellow- Citizens:
In compliance with the law of our State, I submit my second annual 
report for the municipal year ending March 1,1897:
I wish to thank t he members of the school board for the assistance
j
they have rendered, and the people of our town who have taken a deep 
interest in the welfare of our schools.
Space forbids giving a detailed report of each school, and while it 
affords the teachers and their friends much satisfaction to have their 
schools favorably reported, yet such a report, whether it speaks words of 
commendation or of dissatisfaction, will not change the opinion of the 
people in the respective districts.
In assigning teachers in the school districts, it has been our intention 
to place the experienced teachers in the largest and most difficult schools; 
the inexperienced teachers have taught in the smaller and less difficult. 
Some of the schools have not had as good results as the community has 
a right to expect, yet on the whole the schools have been as profitable as 
in previous years.
Many of our teachers have labored in the interests of their pupils, 
giving their entire time, regardless of school hours, to the perfection of 
their work; as a natural inference, these teachers have taught schools 
worthy of great commendation.
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The following table has been prepared, giving such information as is 
of interest to the people:
TEACHERS, WAGES, e t c .
T e a c h e r s
Hallie Mayo............
Fannie C. Hinckley.
Julia B. Saunders...
Louise B. Maddox..
Nellie M. Douglass.
Lena S. Grindle.
Mamie L. Sperry.. . .
Vira L. Parker.........
Ellie M. Y ork .........
Mary B. Soper.........
Elvie G. Billings.. . .
Sadie M Gray.........
Ella A Stover...........
Georgia Saunders... 
Ethelyn M. Long.. .  
Emily S. Morgan... 
Alice M. Wescott...
Flora E. Herrick----
E mmageue Herrick
N O .  T E A C H E R S .
SPRING TERM.
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Lizzie M. Maddox...
Fannie C. Hinckley..
Julia B. Saunders....
Louise B. Maddox...
Sadie M. Treworgy..
Flora E. Herrick.......
Mamie L. Sperry.......
Vira L. Parker...........
Lizzie D. Grindle....
Elvie G. Billings.......
Mary B. Soper............
Lizzie D. Davis.........
Ella A. Stover............
Georgia Saunders.
Ethelyn M .L o n g . . . .
Emily S. Morgan.... 
Alice M. Wescott.. . .
Roy Marks..................
Lena S. Grindle.........
Emmagene Herrick..
FALL TERM.
WA
GE
S.
B
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R
D.
W
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KS
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T.
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T.
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Y
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S
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.
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WINTER TERM.
F A L L  T E R M  O F  A C A D E M Y .
Frank C. Briggs, principal 
Ethel M. Stover, assistant
W I N T E R  T E R M .
Frank C. Briggs, principal 
Ethel M. Stover, assistant
SOUTH B L U E H IL L .
E. K. Herrick.....................
E A S T  B L U E H I1 .L .
Vira L. Parker...................
N O R T H  B L U E H IL L
Mamie L. Sperry
Cost of supervision of schools, $211 50
Whole number of scholars between four and twenty-one years of
age on April 1, 1896.................................................................................
Number of different pupils attending the common schools..............
Number of pupils attending the high school, about............................
Number of different teachers employed...................................................
Number of teachers residents of Bluehill.......................................... .
The aggregate number of weeks, of the common schools, for the 
year, was 521, which was 49 weeks more than were taught last year, and 76
HIGH SCHOOLS.
W A G E S .  B O A R D .  W E E K S .  A T T .  A V .  A T T .
Hallie Mayo............
Fannie C. Hinckley. 
Lizzie D. Grindle... 
Louise B. Maddox... 
Nellie M. Douglass..
Lena S. Grindle.......
Mamie L. Sperry
Vira L. Parker.........
Ellie M. Y ork .........
Mary B. Soper.........
Elvie G. Billings....
Sadie M. Gray.........
Ella A. Stover..........
Georgia Saunders... 
Ethelyn M. Long... 
Emily S. M organ... 
Alice M. W escott... 
Flora E. H errick .... 
Jessie E. Long.........
N O .  T E A C H E R S .
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weeks more than were taught the school year ending March 4,1894, which
was the year before the new law came into effect.
Number of pupils registered in the spring te rm .. . ...............  408
Average attendance for the spring term..................................  18.4
Number of pupils registered in the fall term..........................  409
Average attendance for the fall term........................................... 19.3
Number of pupils registered in the winter term....................  370
Average attendance in the winter term.....................................  17.2
SCHOOL-HOUSES.
Experience teaches that a good school-house is an important factor 
in the success of a school.
“ The influence exerted on the pupils, on the teacher, and on the com-
munity by either a good or poor school-house can hardly be estimated. 
A good school-house, properly located, comfortably furnished, pleasant 
and inviting, is in itself a teacher for good, while a neglected one, the re-
verse of all this, does an incalculable amount of harm, counteracting 
efficient teaching, and molding for evil the character of a whole neigh-
borhood. ”
It was the purpose of the new school law to equalize the school privi-
leges; this has been done to some extent, but a glance at tlie following 
list of appraised valuations made by the selectmen in April, 1894, shows 
that while some have the advantages of comfortable and pleasant school-
houses, others have to attend schools in buildings that are cold, cheerless,
«
unattractive and wanting in everything to make a school-room pleasant 
and inviting; the only satisfactory tiling about them is that they cannot 
possibly last much longer.
APPRAISED VALUATION OF SCHOOL PROPERTY.
South Bluehill, Dist No. 1, ? 325 S. Billings, Diet. No. 11, f  300
Bluehill Falls, 2, 365 Long Island, “ 12, 700*
Mines, 3, 110 Sewell Gray, “ CO •*0 65
Beach Hill, 4, 357 South street, “ 14, 219
Hinckley school, 5, 225^ A. Stevens, “ 15, 280*
Wescott school, 6, 312 East Bluehill, “ 16, 1,300*
Granite school, 7, 330 Morgan’s Bay, “ 17, 50
Bluehill village, 00 1 CD 1,505' James Gray, “ 20, 50
George Pert, “  10, 485 Andrew Grindle, “ 21, 150
The school-houses in districts Nos. 1, 5, 6 and 17, have been repaired to 
some extent since the new law came into effect. At present there is 
hardly a school-house but needs some repairs, and many of them should 
be painted this spring; to allow them to remain unpainted will incur 
needless waste and extra expense to the town. We earnestly recommend 
a larger appropriation for repairs.
*School-rooms furnished with modern desks.
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APPROPRIATIONS.
The appropriations for the support of the schools last year were lib-
eral; we do not ask for an increase in the amount raised, but would re-
quest a slight change in the appropriations. The amounts appropriated
last year were:
Common schools................................................................... $2,200
High school...........................................................................  400
Text-books.............................................................................  350
School-house repairs............................................................ 200
T ota l......................................................................  $3,150
For this year we would recommend the following amounts:
Common schools................................................................... $2,000
High school...........................................................................  400
School-house repairs................................; .......................... 400
Text-books.............................................................................  300
T ota l......................................................................  $3,100
TERM OF OFFICE OF SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE.
F. D. Long; term expires March, 1897.
Thomas Wescott; “  “
Ella A. Stover; u u
E. K. Herrick; “  1898.
Otis Littlefield; u “
John F. W ood; “  1899.
Vira L. Parker; “  “
Respectfully submitted.
J o h n  F. W o o d ,
Superintendent,
Bluehill, Maine, February 18, 1897.
